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Vasárnap Április 2 4 1864, 19. §%ám. Pl félév 22d!k évfolyam. 
; Előfizetési dij: ; 
! Egész évre helyben 5 írt. 
! Félévre 3 „ < 
> Postai küldéssel 0 „ 
> Egyes példány — Í5 kr. ! 
> Hirdetések | utányos árért kö- < 
) zöllrttnek, külön mindannyiszor 
) 30 kr. bélyegdíj fizettetik. 
\ Debrecenben: \ 
1
 A/íidakozóiatezet es az J 
„Értesítő" kiadó hivatala létezik \ 
. Cegléd -Burgundia útszán , a ;' 
l 32-dik száinu háznál. : 
Nagy-Váradon: \ 
> Elflfizetések és hirdetések UA- s 
', vétetnek ) 
Keiiézy Miklós i 
<. T ii d a k «i /. ó i n £ ti z e t é b e n. s 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
B I I A l - I S £ l S I » X l t t ¥ l E I I lBIXiL 
Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Hamsemsteim és Vogler.— 
M. Frankfurtban: Ottó Mollien és Jfaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelite Jttajas és «/. €r, Bruuner. 
HUBAI 0& 
látszerész M i s k o l c r ó l , Debrecenben 
kapuban. 
.Széchényi-utsza 
(D. 131. 1.) 
Díszlak és bolt-helyiség f 
bérbeadása. > 
Debrecenben, egyik a legszebb helyek közül, a föpia- y 
con 2233. szánni szegletháznak egész első épülete, tf* 
mely egy elegáns s dísz-kávéháznak is alkalmas, min- j g 
len a kellő kényelemhez megkívántató és szükségelt (fe 
szobák s pincékkel sat. vagy egy nagyobbsz«;rü bár- £ -
mily árucikkeket tartalmazó kereskedésnek is használ- P 
ható — p ü n k ö s d i . ö l b ó r b e k i a d ó . C? 
SK^g* Értekezhetni a bentlakó tulajdonossal. <S 
(D. 124. 2 - 3 ) . g 
Tudomásul ! 
Alólirt tisztelettel tudatom a t. c. közönség-
et gel, hogy. nálam mindennemű férfi és női sza l ­
ma k a 1 a p o k, a legújabb divat szerinti átalakítás­
ra, nemkülönben tisztításra a legillendöbb árakon 
vállaltainak. Ugyszinte legújabb divatú mindenféle 
kalapok, ugy férfiak- mint nők és gyermekeknek 
valók, nagy választékban kaphatók. 
§zwoboda József. 
(I). 80. 6 - 6 ) a fehérlő mellett. 
*£S? AJANLKOZAS. ^ ^ 
.. . Alulírott ittmulatása ideje alatt, mely jelen vásár JW 
NJ végéig tartaná, ajánlja magát művészileg szer- K 
kesztett zománcozott fogazatok, valamint egyes Ég 
, , fogak betételére, ugy azoknak tisztitása, plom- NW 
|>j) birozása, reszelése és kivételére, mely műtétek a m 
legnagyobb vigyázattal, és óvatossággal vitel- lg 
neh véghez.— Azon bizalomnál fogva , melylyel^. 
több éveken keresztül megajándékoztatott, re- |p 
ményli, hogy miután ..előbbi itteni tartózkodásié/ 
helyét Nagyváraddal cserélte felr minden vásárkor J? 
ide teendő átrándnlása alkalmával számos láio- fp 
\é\ gátasoknak fog örvendhetni, Q . 114. 3—3.) Ék 
l í r a i u l Otté.| 
J g ^ S * Lakása Széchtíiiyi-utszán, Mencze Henrik ^ 
ur 18"!3. szám alatti házánál. f p 
SS- K I A D Ó BÓIi'V.. .£á ; 
A Főpiacon, 337-dik számú húznál, C s o n k a D á n i e l - f é l e 
hólt kiadó. I Í ) . 1 3 0 . 1 - ? ) 
gcsr Bfik'kony-mag 
Miklós-utszán , 1910-dik szánm házban kapható. 
A Tihanyi só síé-fürdő megnyitása, 
fo lyó év május 1-sö napján. 
K nv.iri évszakra ujabban tudatom a t. c. közönséggel, hogy azt t. vendégeim kényeiműkre gondosan felszerelve 
rundi-zeridi-iH. a már több éven által hatalmas erejűnek bebizonyult sást ói* fürdő vizét, melynek csudás hatású gyógyereje 
•>\ helyin li orvos ursik tapasztalása szerint köszvényes, csúzos (rheumaticus), s görvelyes (scrofulosus) bajokban, nem kü­
lönb!*!), H hőriH-k különféle külegeiben nevezetesen sömörben, máj-fólt, s mindenféle viszketegekben, végre csont-törések 
megerősítésénél, s több más bajokban mindenkor csalhaÜanul bebizonyulván, a t. c. látogatók használatára annyivalinkább 
ajánlani bátorkodom, mivel a 
fürdőid, szobák, éte lek $ I talok árrát 
leszállítván, Ízletes magyar konyhám fentartásával. a kert s ujonan rendezett séta-lérek megbövitésével t. c. vendégeim él­
vezetes kényelmüket s megelégedésüket kiérdemelni fö törekvésem leend — 
Egyszersmind tudatom a t. c. közönséggel, hogy ez idei fürdö-szakon állal rendes orvos — és azonkívül boTbély is 
helyben fog létezni. - Kelt a fentnevezeit fürdőn 1864. áprilhó. 
T o r n a y F e r e n c , haszonbérlő. 
8ŰST Ez „ É r t e s í t ő d r e az előfizetés, egész év folytán minden hónapban is megkezdhető, s bármely 
napon történik is — mindenkor a hó 1-ső napjától számiltatik. 
Haszonbér! árverés. 
Az alapítványi Hevesmegyében fekvő E c s e g i p u s z t a az 
alább megnevezendő részlelekhen 1864-dik évi novemberbe 
1-so napjától 1867-dik évi oktoberbó utolsó napjáig, a P ü s ­
p ö k l a d á n y i uradalmi
 nsHár na as t e l e k" nevezetű puszta 
1864-dik évi seplemberhó i-sö napjától 4867-dik évi augusz-
tushó utolsó napjáig, P ü s p ö k l a d á n y b a n az uradalmi tiszt­
tartói hivatal irodájában 1864-dik évi május 17-kén reggeli 9 
órakor tartandó nyilvános árverés utján, felsobbi jóváhagyás 
fentartása mellett a legtöbbet Ígérőknek, haszonbérbe fognak 
adatni. 
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A bérbeadandó tárgyak megnevezése 
| • 
Az Ecsegi pusztának 1-sö- osztálya 
3940 holdnyi részint kaszáló, ré-
szint legelő területtel 
Az Ecsegi pusztának 2-dik osztálya 
1563 holdnyi részint kaszáló, ré­
szint legelő területiéi 
Az Ecsegi pusztának 3-dik osztálya 
2748 holdnyi részint kaszáló, ré­
szint legelő területtel 
Az Ecsegi pusztának 4-dik osztálya 
4190 holdnyi részint kaszáló, ré­
szint legelő területtel 
Az Ecsegi pusztának 5-dik osztálya. 
Kenderes sziget nevezel alatt, 60 
holdnyi szántó, i200 holdnyi ré­
szint kaszáló, részint legelő terü­
lettel 
A Püspökladányi uradalmi ..Hár­
ma s í e l e k " nevezetű puszin. 112 
ll6/i2oo holdnyi szántó, 30aM/,aoo 
holdnyi kaszáló területtel, a fent 
kitett holdakat 1200 Q öllel szá-
| mitvii 
Kikiál­
tási árr 
o. pénz­
ben 
frt jkr 
3601 
13774 
7447 
9553 
4601 i 
605 
A leteen-
jdö bánat­
pénz oszt. 
pénzben 
í frt | kr 
360 
377 
745 
955 
460 
61 
Mely árveréshez a vállalkozók, a fentebbi bánatpénzzel 
ellátva hivatalosak. 
írásbeli 50 kros bélyeggel és az ajánlathoz 10 százalék­
kal számított bánatpénzzel, vagy annak valamely cs. kir. pénz— 
tárnáli letételéről szóló nyugtával, ellátott zárt ajánlatok, a deb­
receni cs. kir. pénzügyi kerületi Igazgatóságnál, az árverezést 
megelőző napon, reggeli 9 óráig a Püspökladányi uradalmi 
tiszttartói hivatalnál, hol az árverezési feltételek bármikor meg­
tekinthetők, az árverezés kezdetéig elfogadtatnak, de az Írás­
beli ujánliílban azon nyilatkozat is foglalandó, hogy az ajánlat­
tevő a haszonbért árverezési fellételeket, egész terjedelmekben 
ismeri, és azokat kótelextfleg elfogadja. 
Cs. kir. Pénzügy Kerületi Igazgatóság. 
Debrecenben Í8G4. áprilhó 14. (D. 129. 1—3) 
Debrecenben a Főpiacon és Rózsatér szögletén mell-
Gróf Dégenfeld ház alatt, legbiztosabb Valódi 
ERFURTI VETEMÉNY, 
.TORÁd 
GAZDASÁGI MAGYAR 
nagyban és kicsinyben a legj Hiányosabb áron kaphatók 
kereskedésében. Vidékröli rendel menyek is, bármely 
alkalom, vagy postán készpénz beküldés mellett bér-
mentett levélben elfogadódnak és leggyorsabban meg-
küldődnek. 
$£ÜT Ugyanazon kereskedésbe e g y j ó ház tó l 
v a ló ifjú gyafcornofcul fcerestetifa. 
SCir* Nagyobb bérlakás, ^rm 
A városi sörháznál Péteríia-utszában, egy több szo-
bákból álló lakosztály, szin, istáló, magtár pünkösdtől 
kiadó. Értekezni lehet Srikszay JÓZSCf-fel Piac 2146 
szám alatt. (D. i n , 3—?) 
CHEFS-MVREBE TOILETTE! 
Császári királyi és hercegi udvarok által pártfogolt, szabadal­
mak és emlékpénzzel kitüntetett! 
Dr. BÉRINGUIER L. 
(A kölni vizek legjava) Eredeti üvege 
1 frt25k7oZ 
Kitünö minőségű — nemcsak mint kellemes illat — és rnosdó-
viz, hanem mint kitünö segédgyógyszer is, mely az életműsze­
reket élénkíti és erösiti. 
MMIW- orvos-tudor 
JWovény-szap&ana >qjv-
elismert szer a bÖr szépilésére és finomítására, \/m!ímwi 
mindennemű börtisztátalanság ellen, valamint si- ^s^^ks^ 
kerrel használható mindennemű fürdőkhöz ~ Egy eredeti 
lepecsételt csomagnak az árra 42 kr o. ó. ,ZZ 
| p ' | Növény Iiajfesto-szere 
^ S ^ B ^ (tokban foglalt kefe és csészével egyfctt 5 frt o. é.) 
Tökéletesen célszerűnek elismert és ártalmatlannak bizonyult, 
melyei hajat, szakált és szemöldököt, minden árnyazatu színre 
tartósan festeni lehet. 
Dr.JLBSnDBS-tanár 
; Növényi rudas Iiaj-keoöcse 
növeli a haj fényét és ruganyosságát, egyszersmind a fejtető 
szilárdítására is alkalmas. ZZ Egy eredeti db árra 50 kr. o. é. ZZ 
ö l l s ) Növény-gyök hajolaja 
X.^7-'"' hosszabb használatig tartó üvegekben 1 frfcval. 
a legalkalmasabb növény-alkatrészekből összeállítva, a haj és 
szakái épentarlására — erősítése és szépítésére, valamint az 
oly kellemetlen korpa és sömör gállására. 
Dr. 8UJN l í e "BÖÜTENARD 
F© g'-páüKtáj a 
Vi és J/a csomagocskákban 70 és 35 kr o. é. 
a fog és foghús legolcsóbb, legkényelmesbb és leg­
biztosabb épenlarlási — és tisztító szere, egyszers­
mind kellemes üdeséget kölcsönöz a szájiireguek. 
Balzsamos olajbogyó-
mini e n y h e és egyntlal h ;i t ú 1 y o s napi m o s d ó s z e r, még 
a leggyöngédebb bőrű h ö l g y e k és g y e r m c k e k számára is 
legjobban ajánlható. ZZ Egy eredeti csőm. árra 50 kr. o. é. ZZ 
H a r f t H l g orvoslúdor 
CHINAHÉJ-OLAJA, 
mely a legjobb minőségű Chinahéj fő­
zet — és balzsamos olajok összetéte­
léből áll, a haj feniartására és szépí­
tésére. Arra 85 kr. o. é. 
H a r f r i n g orvoslúdor 
JWővén&-iéaJ-teenöe8e9 
mely hatályos tápláló nedvek és növényi anyagok alkatrészei­
ből áll, a hajnövés élesztősére szolgál. Árra 85 kr. o. é. 
3 E S * Á fentebbi kitűnő tulajdonságuknál fogva elismert 
cikkek <* valódi vnimóségérti jótállás mellett 
Debrecen városára nézve egyedül kaphatók: CsanaM Jó­
zsef füszerkereskedésében és Motschnek ÜLároly 
gyógyszertárában, Nagyváradon: Janky Jl. és Mu* 
Stella,M. uraknál. Ugyszinte Békés-Csabán: Láczay /.gyógy­
szerész, Bőszörményben: Lányi M. Egerben: TshöglJ. és Pillér 
Jóss. Kisújszálláson: Nagy S. Miskolcon: Böszörményi Józs. és 
Spuller J. A. Nádudvaron: Lippe Sal. N.-Bányán: ÉaracsekJ. 
N.-Kálló: Kandi Sal. N.-Károlyban: Schöberl K. Ny-Bátorban: 
LegányiEd. Nyíregyházán: Reich & Pavlocits. F.-Ladányban: 
Wessely P. Szigetben: RáthJózs. Szoboszlón: Túry J. Szathma-
ron: Weisz Ján. Szilágy-Somlyón: Ruszka lg. és Tasnádon: 
Ssongott J. uraknál. (D. 7. 4—*l$) 
IK-ás^ flgyvéd loszorús Lajos < ^ 
lakását u Pélerfiai 9F5. számú háztól, Halvan-utszá-rst a 
MafFkiMféle Máz meliett lévő 1078-dik számú házhoz 
tette által. (D. 102 3—*3) 
C - " KönyvkOtoi-mestersésre 
Debrecenben levő helyiségbe valamely jó háztól való 13—14 
éves fiúcska — ' t a a i t v á n y u I kerestetik. Bővebben ér íekrz-
hetni Nagyujutcza elején 1590. sz. alall. (.1). H 5 . 3—Y>) 
Árverés. 
17s
"Vi8G4* Biharmegye Torvény­
széke rnint telekkönyvi Hatósági 
részéről közhírré tétetik,misze 
rint S o n n e n f e l d J ó z. s e f j 
végrehaj tat ónak kérelmére — 
B a l o g h L i p ó t sneje Bisiczkyj 
Luisnak Szöllös községben iO, 
sz. háza, mely az összes épüle­
tekkel s telkekkel 2500 írtraj 
becsültetelt — ugy ezután járó: 
% kültelki állomány, mely áll 
2000 frtra becsült 40 h. szántó 
földből egy tagban — s 480 fo­
rintra becsült 8 h. kaszálóból, 
másik tagban — s 40 frtra be­
csült 2 vékás kenderföldböl a 
belső dűlőben — s így összesen 
5020 afrl becsértékben, birói 
árverés alá fog bocsáttatni. -
Árverési határnapokut f. év jú­
nius 16 - nem sikerülés esetére,] 
midőn a birtok becsáron alól is 
a legtöbbet Ígérőnek eladatni 
fog, július 18-nak mindenkord 
u. 3 órái, a helyszínére Szőllő? 
községbe kitüzetnek — melyhez 
az arverelni szándékozók 20%'j 
bánatpénzzel ellátva ezennel] 
meghivatnak — a többi árverési 
feltételek Bibarmegye teiekhi 
valalánál, időközben is minden 
ki által tnegtekttitethetnek.—N.-
Várad máro. 9. Í864,(V.18.i.3,i 
Árlejtés. • 
293:7is64' A nagyméltósága ma 
gyár királyi Helytartótanácsnak 
folyó évi március 19-kén 13,677, 
szám alatt kelt magas rendelete 
folytán, a helybeli kórház bete­
gek, ugyszinte a rabok élelme­
zésének átvállalására nézve f. 
év május 5-kén délelőtt 10 óra­
kor a városháza nagy tanácste­
reméhen nyilvános á r l e j t é s 
fogván tartatni, erre a vállal­
kozni kivátuik elegendő bánat­
pénzzel ellátva ezennel meghi-j 
vatnak. Keit Debrecenben 1864. 
ápril 7. tartott tanácsülésből. 
A. 'városi Tanács* 
CD. 118 .2—3) 
Hirdetmény. 
A nagyváradi cs. kir. kerületi 
pénzügy Igazgatóság 1864. évi 
ápril 8-ről GÍÍ7I/IÍI. ^ szám alatt 
kelt rendelete folytán a hamu-
zsir főzési jog a királyerdőben 
f. évi július l-lől három és fél 
évre, ugyanott 15 szakasz ir tás-
földek haszonvétele.— a vndá '' 
szati j og ,—és n korcsmáltatáí.. 
jog Dobresd községben f. évi 
november 1-sőlől három év és 
két hóra 1864. évi május H - é n 
a dobresdi -erdészt hivatal iro 
dájában nyilvános árverésen 
bérbe fog adatni, melyre a vál 
lalkozők 1 0 ^ bánatpénzzel el 
látva meghivatnak. — A bérleti 
feltételek a nagyváradi cs. kir. 
gyüjtöpénztárral egyesitett bank 
uradalmi kasznári irodában előbb 
is megtekinthetők.— Nagyvárad 
ápril 13. 1864. (V. 17. 2—3) 
B o l t 
b é r b e a d á s a . 
Piac-utszán, épen a FehérU 
vendéglővel átellenben l e v ő 
2081 -(iik számúszögielház alatti 
iizon Lóit, melyet most G á t y 
.1 á n o s ur használ, bérbe kiadó. 
Értekezhetni az udvarban a ház­
tulajdonos Jég-«?r J ó z s e f - f e l . 
(D. HO. 3 - 3 ) 
Árverés. 
3(KVis64- ^Z- k'r- IVbrecen -sarus 
Törvényszéke mint leiekkönyvi 
Halóság részéről közhírré téte­
tik, hogy M á r k u s I s t v á n ­
nak s nőjének K i s E r z s é b e t-
nek Hatvan-ulszan 1479. szám 
latt levő s 3 hold és 750 Q öl 
küLso füldé\el együtt IfiOv) aíVtra 
becsüli bazok. folyó évi május 
'3-dik, szükség esetében junm. 
2-dik napjain d. u. 3 órakor , : 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek végrehaj­
tásra kiküldött törvényszéki ta 
nácsnok T ó.b i I s t v á n urnái 
megteluntetbetnek. Kelt Debre­
cenben a városi Torvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1864. 
márc. 16. tartott üléséből. 
CD- H 9 . 2 3 ) _ 
Árverés. 
A debreceni kir. váltótörvény 
széknek 1864. évi márc. 14-kén 
2267. szám alatt kell végzése 
folytán ezennel közhírré tétetik, 
rmkép S p i t z e r G e r z o n és 
társai mint felperes részére ifj. 
C s o n k a D á n i e l mint alpe­
restől 185 frt 45 kr váltói tarto­
zás s járulékai erejéig lefoglalj 
ingóság, nevezetesen a küiv' 
sártéren 155. sz. a. lévő fasálor,, 
folyó évi áprilhó 26-dik napján, 
d. e. 9 óraijor nyilvános árverés! 
utján készpénz fizetés mellettel 
fognak adatni. Mire a venni 
kívánók meghívatnak. Debrecen 
áprilhó 14. í«64. 
M o r s y J ó z s i i f, 
ílittörvszéki kikül, végrehajtó. 
(1). 120. 2 2) 
>mmm>& 
Árverés. T i . D ,' 
1
 '/'IS Sz. kir. Debrecen 
város Törvényszéke által ezen­
nel hirdettetik, miszerint Kovács 
Dániel urnák, Lusztig Móric el­
leni 100 darab császári arany és 
járulékainak kielégítése tekinte­
téből lefoglalt ingóságok, u. m. 
bázibutorok, vendéglőbe és ka-
házba szükséges eszközök, és 
ezüstnemüek, iigyszinto ruha­
neműé k, folyó évi áprilhó 2 5 -
dik napjának d. e. 9 óráján és] 
azt követő időben Széchényi-út­
szán végrehajtást szenvedőnek! 
lakásán készpénz íizelés mellett 
nyilvános árverésen el fognak 
adatni. Kelt'sz. k. Debrecen vá-l 
ros Törvényszékének 1864. évi| 
áprilhó 13. tartolt üléséből.— 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 
(D. 2 - 2 ) 
Ferenc császár kalapja. 
gftösr (Foiyí.) 
eopold elhagyta a sétányt" és hazafelé s ie-
gcfF^ lett. Lakába éri. átlépte a, küszöböl s már 
í p be akarta maga alán lenni az ajtót, midőn hirte­
len nagy assibaj. vad lárraa hangzott bála megélt. 
A zaj egy közeli korcsmából jö t t melyet a helyben 
^ állomásozó katonaság szokott volfc leginkább látogat­
ni. Az orvos nem jól gyanítva visszafordult s«már állásá­
nál fogva is hízva tekintélyében a korcsmába sieteil. v a ­
lamely történhető nagyobb szerencsétlenség meggátolna-
tása reményében. Á korcsma dragonyosokkal volt telve. 
Midőn Leopold a korcsmába lépőit, mintha bűverŐ 
szállotta volna meír a katonákat, halotti csend-- következett. 
..Itl verekedés történt-- szólott SpieldorL mialatt szi­
gorú tekintetét a szobában körilijártatá. 
,.Még nenr* felelt a korcsmáros, -de ön meg nem 
jelenése esetében aligha be nem következett volna."*-
..És mi volt oka a civődásnnk?" 
..Az ok igen egyszeri). Keltő az emberek közül — s 
Hl ujjával két dragonyosra mutatott — öt meszely sert 
ivott, s el akartak távozni anélkül, hogy a ser árrát meg­
fizették volna. En pénzemel követeltem s ez a civódás oka." 
..Engedelmet főorvos ur!" szólalt meg a dragonyo­
sok közül s ezzel az orvos elébe lépett. ..ez ember nem 
mond igazat, igaz. mi kelten öt meszely sert ittunk, de mi 
nem akartuk egy fillérig sem megkárosítani: tartozásunk 
helyeit azonban ezen felséges császárunk által viselt ka­
lapot akartuk neki. adni. melyei egy szolga a császári ud­
varból ajándékozott társamnak. E semmiházi csapláros 
azonban azt mondta, hogy ő még macskája fejére sem 
akarná azt illeszteni. Hát becsületes emberhez illő beszéd 
mód ez! Ezért meg akartuk öl egy kissé kardlapozni. 
..Hogy is ne - kiáltott közbe a korcsmáros. ..engemet 
meg akartak csalni s öl meszely sereméri egy ócska rósz 
kalappal melyei bizonyosan valahol az útszán szedlek föl, 
azon szin alatt, hogy » császáré volt. csak ugy könnye­
dén kielégíteni.'* 
..A kalap valóban a mi jó császárunk Ferenc tulaj­
dona volt" szólott most a másik dragonyos. Én a kalapot 
a hosszú Ferdinándtól kaptam, ki a császári lakban szol­
gál és kit csapláros ur is igen jól ismer, miután ö itt már 
lóbb húszast ivoll be mint valahány hajszál van az ur fe­
jén. Ferdinánd a kalapot Weiszenberg építőmestertől kapta, 
ki azl magának a császárnak kezeiből vette ajándokul.tv -
..Na s ha ugy volna is ," monda ismét a korcsmáros, 
..miattam lehet püspök süveg is. én olyan pénznemet sem 
nem ismerek, sem el nem fogadok."* 
A civódás újra kezdetéi veszi, ha Spieldorf a tarto­
zás kifizetésével véget nem szakit. 
..Engedelmet főorvos nr* szólóit a császári ioveg 
tulajdonosa. ..miután főorvos ur tartozásunkat kifizette, a 
kalap most az ön tulajdona. •• 
Az orvos átvelte a kalapot s eltávozott; a katonák 
szinte csendbei] oszlottak szél. 
8. 
A császár e közben magának uj kalapot rendelt s 
Lederer tábornok kíséretében a ligetbe meni. 
Az idő alatt, inig a Weiszenberg által épített fürdő­
helyiségeket vizsgálgatta, többször igazgatta és nyomta 
fejébe uj kalapjai, mely neki rendkívül alkalmatlannak lát­
szott lenni. 
.,Átkozott kalap*- dörmögte fogai között Ferenc 
császár. . , • . • 
Majd levetle, majd feltette kalapját Ferenc; de se ­
hogy sem találta benne kényelmét a császári fej. Homloka 
kidörzsölve, veres vonal húzódott rajta végig; végre el­
hagyta türelme s visszasietett palotájába. 
Termébe lépve a császár örvendett, hogy megsza­
badulhatott kínzó fövegétöl, mely homlokát, mint valamely 
tölgyfa-sajtó szorította össze. 
„Meg vagyok átkozva,.ha e kalapot egész életemen 
keresztül viselnem kellenék" monda a császár az építő­
mesterhez, „Ennek igazságáról teljesen meg vagyok győ­
ződve, kedves Weiszenbergem. Jól tudónk hogy nem illő 
egy császárhoz, visszakövetelni olyat mit egyszer már el­
ajándékozott, de hiába, a szükség kényszerit reá. Igen 
•szép volna öntől, ha azon kalapot visszaadná, melyei én 
önt ma megjutalmazám. lm itt egy gyürü, mely legalább 
száz aranyat megér, vegye ezt cserébe, azt hiszem vesz­
tesége ezzel elég gazdagon leend kárpótolva, mig nekem 
ötven ily gyürü nem pótolhatja azon kalapot, melyhez fe­
jem már több évek óta szokva van." 
A császár e kivánata-hallatára, majd fehér, majd 
vörös, majd violaszint öltött arcára az építész. Szemei az 
ijedségtől tüzes karikákat hánytak üregeiben, nyelve szá­
japadlásához tapadt és nehéz verejték cseppek gyöngyöz­
tek homlokán. 
„Nos,"'.-monda a császár, „hát nem értett meg ön 
engem?*' 
„Engedelmet Felség" válaszolt végre a nyárfa le­
vélként reszkető építész. „í-—igen, én megértettem Fel­
ségedet, de — " 
„Hát már nincs birtokában a kalap?" 
„Oh!" vágott a császár szavába a szerencsétlen épí­
tőmester. 
„Na, mit jelent hát önnek e zavart viselete?" 
„Csak . . . . azt . . . ." 
„Végre türelmetlenné tesz ön, szóljon szaporán, mi 
baja?" 
Weiszenberg elveszte fejét, szemei elhomályosod­
tak. Alig birt megállni lábain. 
Ferenc császár egy haragos átható tekintetet vetett 
az építészre, mely a boldogtalannak egész agyvelejeig 
hatott és lélekjelenlétét tökéletesen megszüntette. 
„Csak azt akarám mondani, hogy a kalap nmcsen 
ugyan már kezeimnél — de lakásomon szobám­
ban van.*-
„És ezért izzad ön vért és vizet,** kiáltott nevelve a 
császár. „Tudom hogy ma reggel magával vitte. De most 
- legyen oly szives és hozza el nekem, vagy ha terhére 
van, ugy egyet szolgáim közül küldendek éretle." 
„Nem, nem, szólott hirtelen az építész s ez alatt két 
lépést hátrált vissza, mintha csak parázs tűzre lépett vol­
na, „inkább csak magam fogok menni."* 
Ezzel az ajtónak rohant., gyors mozdulata által ugy 
ütközve az ajtó melletti gazdag porcellán állványhoz, hogy 
arról egy egész asztali készletet a földre sodort. E poij-
cellán készlet, mely a legnagyobb művészettel készült 
, mestermü volt a Rossani császári porcellángyár ajándé­
kozta a császárnak. Minden egyes darab legalább 200 
császári forintot megért. 
A robajra,melyet a ledöntött porcellán okozott, visz-
szaforditá fejét Weiszenberg s néhány érthetetlen szót he­
begve még nagyobb ijjedelmek közt rohant ki a teremből 
é s e l t ű n t . ( F o l y t , köve ik . " ) 
Máéjp-I^mlúmit* 
K99 •* (L m 
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. A l i - d i k számbaní S a k t a l á n y megfejtése: 
„ Á b r á n d a s z e r e l e m n e k ÍVL mi l é g h a j ó n a k a g ö z - s z e s z , m e l y 
a z t a f ö l d r ő l f e l e m e l i . " 
— Ínség Bazár Debrecenben. Szabolcsmegyei úrnők 
által indítványozott és debreceni úrnők közreműködése 
mellett létrehozott „ í n s é g Bazar*£ ápril 23-kán d. e. 
.10 órakor nyittatott meg, Molná r S á m u e l n é asszony-
nak a városház alatti diszes; boltjában, mely is a jelen deb-
receni vásár fönapjain u. m. ápril 23- 24- és 25-dikén 
reggeli 10 órától —• déli 1 óráig, s délutáni 3 órától — 
estveli 6 óráig a t. c. közönség számára nyitva van. — 
A tiszta jövedelem szabolcsmegyei és debreceni Ínséggel 
küzdő lakosok felsegélésére fog fordíttatni. — Tekintve 
az ügy szentségét, at. c. közönség mind részvételre, mind 
adakozásokra tisztelettel felkéretik. Belépti jegyek a pénz­
tárnál 50 krért válthatók. 
?ii<;\i<7rss!']\ii 
tiszavidéki vaspályán, 1864-dik év május 1-sÖtöl 
kezdve érvényes az 1864-dik nyári havakra. 
X. Massot és flfagyvarád felé. 
Pest ,, 
Czegléd . . . ., 
Püsp.-Ladánv ,, 
Dcbreczen , „ 
Tokaj 
Miskolcz . . . „ 
Forró-Encs . , , 
Kassa . . . . érk. 
Piisp.-Ladány ind. 
B.-Ujfalu . . „ 
Nagyvárad . . érk. 
8 óra 
6 „ 
9 „ 
10 „ 
i , 
3 ,, 
5 „ 
7 „ 
8 „ 
9 ,. 
1 „ 
2 „ 
3 „ 
— 
25 
27 
27 
26 
— 
25 
24 
33 
56 
53 
45 
45 
w c este 
, , reg. 
-i '•> 
n i i 
„ délu. 
„ „ 
i i •>•> 
,, este 
,, ,, 
., ; 
„ délu. 
v « 
n Í? 
7 ón 
5 „ 
8 „ 
9 „ 
1 „ 
s ,; 
8 ,. 
11 „ 
12 „ 
2 „ 
1 „ 
3 „ 
4 „ 
45 perc.reg. 
35 „ este 
24 , , , 
42 „ éjjel 
20 „ „ 
47 „ reg. 
5 ,, „ 
3 „ dele. 
52 „ délb. 
49 „ délu. 
40 „ éjjel 
6
 „ reg. 
40 ,. 
XI. Ara.d felé. 
Bécs 
Pest . . . 
Czegléd . 
Szolnok . 
Mezö-Tur 
Csaba . . 
Arad . . 
8 óra — pe rc este 
I 
2 5 
4 2 -
4 0 
4 5 
2 1 . 
3 . 
r eg . 
7 óra 4 5 perc.reg. 
5 , , 3 5 „ este 
10 , . 
12 . , 
3 „ 
6 , , 
éjjel 
11!. Kassa és Nagyváradról Pesl és Bécs felé. 
Kassa . . . . 
Forró-Encs . 
Tokaj . . . . 
Debreczen . . 
Piisp.-Ladány 
Szolnok . . . 
Czegléd . . . 
Bécs . . . . 
Nagyvárad . 
B.-Ujfalu . . 
Piisp.-Ladány 
Czegléd . . 
ind. 
,, 
,. 
., 
érk. 
ind. 
érk. 
» 
5 
ti 
7 
9 
12 
i 
. 4 
5 
8 
0 
•iT 
12 
12 
5 
5ra 21 
. , 34 
„ 52 
, , 35 
„ 12 
, . 45 
, . 44 
„ 41 
., 37 
~."W 
ii 5 
. , 5 1 
„ 41 
perc reg. 
11 5i 
» • " 
, . délb. 
, , délu. 
11 Ji 
, , este 
•>-, reg-, 
,, délé. 
. , délb. 
•1 5) 
„ este 
11 óra 
1 „ 
3 „ 
5 „ 
10 „ 
12 ón 
4 , , 
5 „ 
8 „ 
ö i 
9 „ 
H „ 
12 „ 
5 „ 
—perc. délé. 
3 „ délu. 
2 „ „ 
35 ,, ,. 
29 „ éjjel 
56 perc „ 
43 , , reg. 
54 „ „ 
4 5 „ • „• 
33
 r . este 
30 „ este 
— ' i, e'JJel 
16 „ - „ 
54 „ reg. 
IV- Aradról Pest és MSces felé. 
Arad . . . 
Csaba . . 
Mezö-Titr 
Szolnok . 
Czegléd . 
Pes t . . . 
Bécs . . . 
1 2 ó n 
2 ,i 
3 „ 
5 , . 
5 , , 
8 „ 
ti , . 
HO perc délu. 
14 , . . , 
5 6 
37 
2 0 „ e s t e 
„ 1 3 „ éjjel 
• •, 3 „ reg. 
.', 1 2 „ „ 
. , 3 9 „ „ 
'„ 4 5 „ „ 
3 3 , , este 
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasathoz csatlakozó postakocsik indulnak: 
Aradról—ISzebenre, naponkint este 5 órakor, az utasok fölvétele 
nincsen korlátozva.
 % r . 
Nyíregyházáról—Szathmárra, vasárnap, szerdán és pénteken esteö órakor. 
az utasok fül vétele 3 személyre korlátozva vaj. 
Nyíregyházáról—Beregszászba, naponkint reggel 7 órakor, az utasok fölve 
3 személyre korlátozva van. 
Nyíregyházáról— Nagybányára.UéttlSn, kedden, csütörtök és szombaton es 
6 órakor, az utasok fölvétele 3 személyre Kor­
látozva van. , . « 
ponkint este 6 órakor, az utasok fölvétele Nagyváradról—Kolozsvárra^ 
Tokajból—Ujhelybc, 
Kassáról—Lőcsére, 
Kassáról—Przemyslre, 
Kassáról—Szigethre, 
Kassáról—Munkácsra, 
vagy 8 személyre korlátozva van. « 
naponkint este 7 órakor, az utasok fölvétele 
személyre korlátozva van. »e 
naponkint éjjel 12 órakor, az utasok fölvete 
3 személyre korlátozva van. 
szerdán és szombaton délután 2 órakor, 
utasok fölvétele 3 személyre korlátozta van. 
naponkint éjjel 12 óra 45 perekor,, az utasu 
fölvétele 3 személyre korlátozva .van. 
naponkint éjjel 11 óra 45 perckor, az *m° 
fölvétele 3 személyre korlátozva van. 
Az igusiga>tósa9* 
Kiadja B a l l á Káro ly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864. 
Debrecen N.-Váradi ErtesitŐ 1864. 17. síimátaz. 
& % 
% 
Porosz kir. kerületi főorvos 
Dr. K O € H jegeztett növény-cukorkái 
kitűnőknek találtatnak ~ hiteles bizonyítványok ~ alkalmas fű 
ós n Ö v é n y - n e d v e K kiválóbb alkatrészeinél fogva köhögés, 
rekedtség. torokbántalmak és elnyálhásodásoknál, mini c s i l a p i í ó 
s az ingert rondkivülileg enyJi i tő szer: ennélfogva mindenütt, 
a hol egyszer használtattak általános elismerésnek örvendenek s 
más gyártmányok elébe tétetnek. — Dr . K.OCH j e l e z e t t 
i i ö v é o i y - c u k o r k á i eredelí liosszukás doboszokban. mollékelt jegy ellátásá­
val adatnak el 3 5 és VO krval valódi minőségben D e b r c e n b e n : CsanaK 
.fóz&eí füszerkereskedéivi-beii ós Rothsehi iek. &ái"Oly gyógyszertárában, 
M a g y v á r a d o n J a n k y Auta l és 2¥nz<*lla M á t y á s uraknái. Ugyszinte 
Békés-Ci»ab™n : Lacsay Ji'nsef gyógyszerész, B ö s z ö r m é n y b e n : Lányi 
M. ffi§-ei*beii: Tscögl József és Pillér Józs l&i snj szá l lá so ia : Nagy S. Mi s -
k o l c o n . * Böszörményi Józs. gyógyszerész és Spuller J. A. l á d u d v a r o n : 
Lippe Sal. fflagy-Banyán: HaracsekJ. Hi.-Kálló: MandlSal. Sí . -K.ároly-
b a n : Schöberl K. My í r - B á t o r b a n : Legányi Ed. Myireg-ylfcázán: Reich ó. 
Pavlovifs. F . - l ^ a d á n y b a n : Wesseiy P. S z i g e t b e n : Ráth Józs. S z o -
b o s z l ó n : Túry J. Szathanáron: Ti eíís Ján. S z i l á g y - S o m l y ó n : Ruszka 
~g. és T a s n á d o n : Szongotl J. uraknál. (D- 5. 6—10.") 
r 
Árverés . 
4ía/iöd4- Szabolcsmegye leiek-
könyvi Törvényszéke részéről 
ezennel közhírré tétetik, mi­
ként S z i l á g y i S á n d o r n a k 
— Szabó B a l á z s elleni vég­
rehajtási ügyben utóbbitól lezá-
logoll és megbecsült, s a ^zent-
Mihályi 649. számú IjUvbt-n fog­
lalt 2000 frtra becsült ház és 
lelek, folyó 1864-dik év május 
30- s szükség esetében pedig 
folyó 1864. június 30-dik nap­
jainak délelőtti 10 órakor a 
helyszínén tartandó árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek el fog adat­
ni. Venni szándékozók az árve­
rési íeltélulekel ezen Halóság 
irodájában, valamint kiküldölt 
járási szolgabíró Ny i t r ay Sá­
muel urnái is megtekinthetik és 
lemásolhatják.— Szabolesmegye 
telekkönyvi Törvényszékének 
1864. ápril 9. tartatott üléséből. 
M ü n i c h Auré l , kiadó. 
(1). 126. 1—3) 
F o l y ó é v i m á j u s 9 - k ^ n t ö r t é n i k 
NA-tiT-PÉNZNYEREMÉNY 
sorshúzása 
2 millió 650,000 márka, 
melyben csali liyes'eményefc huzalnak, 
b i z t o s í t v a Hamburg* s z a b a d v á r o s k o i -
m á n y a á l ta l . 
If**Míí> n y e r e m é n y közölt következő főnver-
vénvek találtatnak: u. m. % 5 0 , 0 0 0 , 1 5 0 , 0 0 0 . 
1 0 , 0 0 0 , 5 0 , 0 0 0 . 2-szer S 5 , 0 0 0 . 2-szer 
2 0 * 0 0 0 * 2-szer 1 5 , 0 0 0 , 2-szer 12.500, 2-*zt-r 
10,000, 1-szer 7,500, 5-szÖr 5,000, 7-szer 3,750, A5-
ször 2,500, 5-ször 1,250. 105-ször 1,000, 5-ször 750, 
130-szor 500,245-ször 250,11,000-szer 117 márka slb. 
Egy egész eredeti sorsjegy ára S fit oszlr. pénzb. 
Egy fél „ „ „ 4; „ „ 
Két negyed „ „ ,, 4 „ „ „ ' 
Négy nyolcad „ „ „ 4 „ . „ „ 
A legnagyobb nyerecényéknek folytonosan általam 
történt kifizetései eléggé ismeretessé teszik üzleti jel­
igém változhatlan igazságát: 
„ I s t e n á ldása Cohn-nái!?' 
Külföldi megbízások, melyekben az illetékek bár­
minő papirospénzben vagy érvényes bélyegekben mel­
lékelteinek, a legtávolabb vidékekre is a legpontosab­
ban és titoktartással hajtatnak végbe, valamint hivata­
los sorsolási jegyzéket, ugy a nyert pénzeket is húzás 
után azonnal megküldöm. 
Cohn IAVI,. Sams 
(D. 128, 1—3^ bankár Hamburgban. 
Vásári-sátor 
elárverése. 
A. külvásártéren 316. szám alatti! 
—•Késmárki lakos Mjindtner] 
örökösök tömegéhez tartozó 
— tégla anyagból készült s lel 
jesen jó és használható állapot­
ban lévő sátor, folyó bó 21-
kén délután 3 órakor a helyszi 
nén tartandó nyilvános árverés 
melleit,— vagy addig is ha vevő] 
jelentkeznék szabadkézből el-
adó; a föltételek megtudhatók! 
Böszörményi M£ároty> 
rtál Széchényi-utszán 1775. sz. 
alatt. C&. 122. 2—20 
Árve ré s . 
l
. P./,864. Néh. özv. Harmathyl [Jánosné született Malkó Sára 
hagyatékához tartozó piacutszai 
1902. sz. alatti ház, s külső földei 
f. évi ápril 30-kán, szükség e-
setében f. évi május 31-kén min­
denkor d. u. 3 órakor a helyszi-
nén tartandó közárverésen- el 
fog adalni. Az árverési .feltété-
íek kiküldött tanácsnok Angya­
los Mihály urnái megtekinthetők, 
Kelt Debrecenben a városi Tör-| 
vényszéknek mint gyámható­
ságnak 1864, évi március 30-|kán tartott üléséből. 
Szabó József, jegyző. 
CD. 105. 2 - 3 ) 
P Ö P P «f. ©•., gyakoriali fogorvos, 
cs. k. oszlr. szab. és első amerikai s angol kir. szabad. < 
AMTHERIN-SZÁJYIZEJ 
Bécsben ezelőtt Tuchlauhen 557. sz. < 
mosl; Stadf, Bogiiertrasse 2. szám alatt, a takarékpénztár átellenében. < 
ÜPF~ Egy ii\e%rzé árra 1 frt 4 © ICT. —- Göngyölés 20 kr. " ^ g \ 
Kapható Pesl városa minden gyógyszertárában, vala- ! 
mint minden illatszer-kereskedésben. ! 
Cs. kir. legfelsőbb szab. ) 
f o g p á § t a . i 
Árra 1 Irt '22 kr. ; 
FOG-ÓLOM. 
A/, odviis-Fosrak 'saját ólmo-
zására.— Arra 2 frt 10 kr. 
Növényi fogpor, 
Papírtokban. — Árra 63 kr. 
auszt. ért. 
Minthogy szájvizem évek hosszú során a fogak- s 
szájrészekre nézve is mint legkitűnőbb épségben tartó 
szernek bizonyult be, s mini toilette-tárgy a magas s 
legmagasb uraságok által egyiránt használtatik, neve­
zetesen pedig nagytekintélyű orvosi egyéniségek ré­
széről számtalan bizonyitványok által — e szernek je-
lessége igazoltatik, s tekintve, hogy A n a t h e r i i i -
s z á j v i z e m az utolsó nagy világkiállításon is kitün­
tetett, s Angolországban kir. nagybritanniai szabada­
lommal láttatott el,— s a hamisítások ellen védve lön, 
s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkívüli ked-
veltségben részesittetett, s a birodalom több előkelő 
hírlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva 
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom. 
SCjgf Kapható Debrecenben: Borsos, Gölll urak 
gyógyszertárában , és Csanak József fűszerkereskedé­
sében. Nagyváradon: Janky Antal, Huzella A., Knorr 
; uraknál. Nagy-Kár olyban: Jelinek gyógysz. Nyiregy-
; házán: Reich és Paoiovics uraknál. Böszörményben: 
Lány i M. — Nagy-Bányán:' Tapp 8. gyógysz, 
Szinyér-Váralján : Gerber gyógyszert. Zilah: Weiss ' 
gyógysz. Somlyó: ítuszkalg. és Társa. (D.34. 6—26) 
Állat-orv osiatl 
teözHirréiétet* 
Alulírott, szerenesés levén, a Debrecen városában megürült 
„ á l l a t - o r v o s i " állomást betölthetni. •— A baromtarló .t." 
gazdaközönségnek azon figyelmeztessek ajánlja szolgalatját,-^ 
hogy bármi állat-betegségi történhető bajok elöfordultával, az 
azonnali megkeresések következtében, tüstént sikeresilhesáe 
gyors orvoslását. Müiller I g n á c , 
városi első állat-orvos, 
g^ng* Lakása Nagyhatvan-utsza elején az elhunyt állal­
orvos volt laka szomszédságában, özv. Nyi r i J á n o s n é 1571-r 
.dik számú házába^. ;' • . (D. 100. 5—6) 
(Főnyeremény 20,000 frt) (Havonként egy hnzás,) 
Csak 2 frt. 
egy negyed sorsjegy, — 4 frt. egy fél, — 8 frt. egy egész 
(nem ígérvény) ez évi májUS 25 és 26-kán történend nagy 
államnyeremény sorshúzáshoz 
mely az itteni kormány biztosítása mellett rendeztetik s 
14,800 nyerő számot foglal magában 200,000, 100,000, 
50,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000,12,000,10,000, 
6,000, 5,000,4,000,3,000,2,000, H-szer 1,000, 1 H-szer 
300, 6,333-szor ÍOO stb. nyereményekkel. 
Mély nyeremények alulirt által ugy helyben mint a 
legtávolabb vidékekre ezüst tallérokban fizettetik ki. A 
terv szerinti szabad sorsjegyek a húzós után azonnal kéz-
besittetnek. 
Miután pedig előre remélhető, hogy ezen eredeti 
sorsjegyek, a legnagyobb kelendőségnek fognak örven­
deni, kívánatos a megrendeléseket mielőbb s pedig köz­
vetlen alólirt föeladási üzletében megtenni. 
(D.98. 5 —9) Scháfergasse 11, náchst der Zeií 
in Frank fart am Mein. 
Az illetékek osztrák bank — vagy kamat —jegyek­
ben is elfogadtatnak. 
Hivatalos terv és huzási jegyzékek ingyen küldelnek meg. 
Megrendelések német nyéken kéretnek küldetni. 
kilóg elégséges: a gyomor , 
Az emberiség nevében! Tegye közzé ezen rendszabályokat 
s ön véghetetlen sok jót fog cselekedni. Dr. Koch. 
A Didier-féle hollandi egészségi 
Fehér mustár-magvak 
33 év éta 
mindinkább szaporodó eredmé­
nyek, elég bizonyítékot nyújta­
nak jeles tulajdonságai 1'elöL A 
számtalan elismerési iratok,me­
lyek hozzánk minden oldalról 
érkeznek, kétségen kiviilinek 
tetszik, hogy a hírneves Dr. 
Koch, ezen csodaszerü népies 
gyógyszer ismertetésében csak 
jogosságot követel midiin azt 
„áldott * dicső égiaján-
d é k i i a k " nevezte el. 
. Egyszerűbb, biztosabb s ol­
csóbb szer nem létezhetik; 3—4 
bél- s máj-betegségek, aranyér, 
szűkkeblűség, lép-betegségek, szelek s elnyálkásodások gyó­
gyítására; valamint oly esetekben is, melyek az időkor válto­
zása által okozott betegségekből u. m. megromlott vérből s tes­
pedt nedvekből származnak, a betegségek mind oly nemei, 
melyek ellen a mustár-mag használása a leghirnevesb orvosok 
által rendeltetik s ajánltatik. Több mint 200,000 okiratilag be­
bizonyított sikerült gyógyítás elvitázhatlanná teszi ezen fehér 
mustárraagvak átalános népszerűségét s megkímélünk minden 
fáradságot, mely ezen jeles gyógyszer tulajdonságai bővebb 
fejtegetését szükségessé tenné. 
A Didier-féle fehér mustár-magvak egyedüli raktára Deb­
recenben és vidékére nézve OereTby és f i a imig - uraknál 
étezik Piac és Széchenyi-utsza szegleten. (D. 35. 4—*20) 
% Cs. IÁ ii'. s zab . % 
I ' AIATHAL1I i 
n s&áj-vi® és foif~ffé&9 % 
mely is a szájban előforduló idegen szagokat elhárítja, fejf 
a fogak odvassága tovább terjedését meggátolja, a fi'g- ™ 
húsra pedig frissítő és erősítő hatással szolgái. ffl 
Árra a szájvíznek: i frt 50 kr tyi 
„ fog-pépnek: 1 frt 26 kr. É^ 
JJ jg* D e b r e c e n b e n kapható egyedül JSorsos W 
Werenc .,KÍGYÓ" című gyógyszertárában. wl 
Píeffermann P. 2 
orvostudor és fogorvos Bécsben. v|| 
(D; 25. 3—*12. & 
^ o ( b Q { ) o o { ) o o | b c ^ o | © ) o c ^ o ( ) c o { ) o o ( ) o o ^ 
f F r a n c i a \ 
iHAJFESTÖ-SZERJ 
l (Chromatique Párisién.) | 
j Ezen, Parisban és Franciaország egyéb városai- V 
> bantöbb év óta a legjobb sikerrel alkalmazott h a j - < 
j festő-ssEer, mely minden, eddig e célra használt po- í 
> rokat, kenőcsöket és folyadékokat, kényelmes és biz- < 
tos alkalmazása által, valamint gyors s meglepő ered- y 
> menyével — mely 10—15 perc alatt bekövetkezik— «* | messze fölülmúlja; mindenki által könnyűséggel és az •« 
> egészségre káros hatás nélkül használtatott, melylyel «* 
a haj fekete,-barna vagy szőke színre tetszés szerint y 
megfestethetik, — kapható Debrecenben B o r s o t «$ 
F e r e n c gyógyszerész urnái.— A r r a 1 d o b o s z -
nak^ használati utasítással együtt Sí f r t , postán szál­
lítva 50 ujkrral több, hozzávaló edények 70 kr. 
(D. 32. 5 -*6) 
Hirdetmény-
169a
*
 p
-/i864* A Tekintetes yárosij 
Törvényszék mint gyámhatóság 
állal folyó 1864. évi ápril 7-kén 
1692. P. sz. a. hozott végzései 
folytán a néhai Bánya i S á-
u e 1 hagyatékához t a r t o z ó 
Vargautszai 2208. sz. a. 2800| 
afrtra becsült háznak, s külső 
földjének; Fancsikai hat és fél 
boglyás megörökített, 600 afrtra 
becsült cserekaszálónak és Ho­
mokkerti 4 nyilas, 4Ö0 afrtra 
becsült pajtaépületes szőlőnek, 
közárverésen leendő eladása,j 
kiskorú unoka Bánya i Zsu­
z s a n n a ér-dekében elrendel­
tetvén, az árverés határnapjaiul 
a házra nézve folyó évi áprilhó 
28~dik, szükség esetében május 
hó 19-dike, a Fancsikai 6V2 bog­
lyás kaszálóra nézve folyó évi 
áprilhó 29-dik, szüség esetében 
májushó 20-díka, s végre a Ho­
mokkerti szőlőre nézve folyó 
évi ápril 27-dik s hasonlóul 
szükség esetében f. évi májushó! 
18-dik napjának mindenkor dél­
utáni 3 órája, a fekvő vagyonok 
helyszínére ezennel kitüzetik, a 
mikorra a venni szándékozók] 
10$ bánatpénzzel ellátva meg­
hivatnak. Az árverési feltételek 
alólirt Tanácsnoknál a kitűzött! 
határnapokig is bármikor meg­
tekinthetők. Kelt Debrecenben 
1864. ápril 14. 
L a k y l m r e , 
kiküld, törvszéki Tanácsnok. 
(D. 2 - 3 ) 
Ar Térés, 
j . Sz. kir. Debrecen 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
Hatóság részéről közhírré téte­
tik, hogy özvegy Kovács J á-
n o s n é Bal lá Z s u z s a n n á ­
nak gyermekeivel közösen Imi 
s 400 afrtra becsült cegléd-ut-
szai külvárosi 2773. számú háza 
folyó évi május 23- s szükség] 
setében július 2-dik napjain d 
u. 3 órakor a helyszínén tartan­
dó nyilvános árverésen bíróilag 
el fog adatni. Az árverési felté­
telek a végrehajtásra kiküldött' 
törvényszéki Tanácsnok L a k y 
Imre urnái megtekintethetnek. 
Kelt Debrecenben a városi] 
Törvényszék telekkönyvi Taná-j 
csanak 1864. márc. 9. tartott il­
léséből. (D. 109. 2—3) 
Árverés. 
729/i8ti4- Biharmegye Törvény­
széke mint telekkönyvi Hatóság 
részéről ezennel közhírré téte­
tik, hogy a Bukorványi 11. sz. a. 
tjkvben A. I. 1—8 rendsz. alatt 
özv. Steinfeld Jakabné és Mar-
kusz Márton nevére osztatlan ál-
apolban bejegyzett s 7000 frtra 
becsült nemesi birtokból — mely 
áll a 3 sz. a. 1 hold heltelkü, —• 
4 sz. a. 12 hold 27 Q öl heltel­
kü házakból, 4 helyen fek\ö48 
hold 1161 • öl legelőből, 1 he­
lyen 2 hold 842 Q öl szántó,— 
s egy tagban 683 hold 675 Q 
ölel tevő szántó legelő s erdő-
részekből - végrehajtást szen­
vedő Márkusz Mártont illető V3 
részhezi tulajdoni jog 2333 frt |34 kr kikiáltási árrban — 10# 
bánatpénz letétele mellett — 
folyó év május 18-dikán 
[d. e. 9 órakor a helyszínén, Bél-
teki Péter, Gombos Tógyer, Sza­
bó Mihály végrehajtató károsok; 
valamint s z i n t e végrehajtató 
Klein Jakab és Noti Sámuel ér­
dekeiben, bíróilag el fog árve-
reltetni. Az árverési feltételek e 
megye telekkönyvi hivatalánál 
előre is megtekinthetők. — Kelt 
Biharmegyének 1864, febr, 17-
kén NVáradon tartott telekköny­
vi Törvényszéke üléséből. 
L e h m a n J á n o s, irodaigazg. 
t.V. 16. 3—3) 
Árverés. 
A debreceni királyi váltótör­
vényszéknek 1863. évi október-
hő 12-kén 9131. szám alatt kelt 
végzése folytán ezennel köz­
hírré tétetik, mikép a Herz-
e r g S a u r a r mint felperes 
részére L u s z I i g Mór ven­
déglőstől mint alperestől 6000 
frt váltói tartozás s járulékai e-
ejéig lefoglalt ingóságok, ne­
vezetesen szoba és kávéházi bú­
torok, konyhai . szerelvények, 
ruhanemüek, lovak, kocsik stb. 
nevezett alperesnek helybeli 
Széchényi-utszai lakásán folyó 
évi áprilhó 27-dik napján d. e. 
9 órakor nyilvános árverés utján 
készpénz fizetés mellett el fog­
nak adatni.— Mire a venni kívá­
nók meghívatnak. Debrecen apr. 
12.1864. ' CD. 121.2—2) 
Mocsy József , 
váltólörvszéki kikül, végrehajtó. 
